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Chemical characteristics of snow in the north west area of Kyushu island (TI) 
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In this study， deposited snow were collected in the north west area of Kyushu island and the 
component were analyzed in order to study the contribution of mar、inesalt and acidic material. 
From this study， the following results are obtained. 
(1) Cl ，Na，Br ions are were from marine salt . 
(2) S04 ion is from marine salt and human agency. 
(3) N03 ion not included in marine salt， therefore that is from human agency. 
(4) Br ion in the ground water in the Higashimatsura peninsula is from the atmospheric 
precipitation and the pesticide. 
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